



Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä 
 










ßŮâ1 quelqu’un &Ùĝûĳ% õŅ 
 
űůğ³Ńş& quelqu’un  
 
1.1. Larrivée (2005) &lŎ 
.ŮLarrivée (2005) &őç;Ł4Larrivée %47"ŮäĴ;üŮċ
$<BEXJ3=XJLZCUX2$"Ůquelqu’un '³ä!ď%
 
(1) ?* Il n’est pas venu quelqu’un. 
(2) ?* Quelqu’un n’est pas venu. 
ŮŐŊ&b!'ď587"6ŮÉñ&ĜĢ(1)!'Ůune certaine 
personne, une et une seule personne !ĮÝ	6Ůil y a ;ď ńÝ	6
7"!7&!Ů¸5±§Ńş;7"8  
(3)  a.  Une et une seule personne n’est pas venue. 
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86 Quelqu’un n’est pas venu. 型否定文
85&ńÝ	YĮÝ	'Ů(4)Ů(5) &4$ĕŊ±§Ńş87&





1.2. ! ğ³Ńş87 Quelqu’un ne peut pas dire. ' Il y a quelqu’un qui 
ne peut pas dire. !ńÝ	58$";Ł&"' Quelqu’un ne peut 
pas dire. &³řō;·œ" $";ĝ 7!'Ů³'r
;·œ" 7&9 
Larrivée 'Ůğ³Ńş;7 Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä'¡ũ
q³87&!6ŮRGńōďă3³Ĕ¤&4%¡ũ&[ŝ
³87&!'$"ř+ 7 (p.290)&őç'ý&4$2&!7 
 Larrivée %47"ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³äğ³Ńş87
%'őd³&äĴËŀ!7"őd³"' Ducrot (1973) 
Üô7÷Í!7³%'őd³"ř³7ř³
&ĕŊ Pierre ne doit pas fumer. !'Ů³ėµM>ZW'ĉĸ; '
$5$ı³87[æŮ« Est-ce que je dois revenir ? – Non, tu ne le dois pas, 
mais ce serait gentil. » &³Õ $ 4'őd³!6Ůtu ne le 





  Larrivée 'Ůğ³Ńş87 quelqu’un ;cō"7³ä'őd³
!7"Ùß 7Larrivée Ú 7u;Ł4 
 (6) – Quelqu’un est-il venu ? 
   – Non, quelqu’un n’est pas venu. 
 b.  Il y a quelqu’un qui n’est pas venu. 
"9Ůý&4$ĕŊu7 
(4) comment peux-tu savoir si elle ne le désire pas maintenant, ce qu’elle dirait si 
elle pouvait parler, jamais encore dans cette maison quelqu’un n’est mort de 
cette façon, ... (C. Simon) 
(5) Quand un clan mafieux est démantelé, tous ceux qui en font partie sont ipso 
facto coupables, bien sûr à des degrés différents. Mais il reste qu’ils sont 
coupables. Quelqu’un ne peut pas dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
(http://www.congonline.com/Forum/Ilunga19.htm) 
&4$ĕŊ!' quelqu’un ' personne "Řo7Ñ ;ĽŮğ
³Ńş;7"& Larrivée &cÃ&Ŗç!7 
 
1.2. il y a %47ńÝ	 
Larrivée ' quelqu’un %'±§Ńş"ğ³Ńş"7"į	 7
~%Ł4%ŮQuelqu’un n’est pas venu. ±§Ńş87"'Ůil y a ;ď
 ńÝ	7"!7 
(3) b.  Il y a quelqu’un qui n’est pas venu. 
!'Ůğ³Ńş87 (4)Ů(5) &4$ĕŊ; il y a ;ď ńÝ	7
"'!$&9 
  (4)! *Dans cette maison il y a quelqu’un qui n’est encore jamais mort de cette 
façon. 
  (5)! *Il y a quelqu’un qui ne peut pas dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
&4$ńÝ	!'Ůquelqu’un &Ùĝ·œ%ċ³&zq&±§;Ō17 
"%$6Ů(4)Ů(5) &Ñ "'ē$7ĕŊ%$ . 
 [æŮquelqu’un ; personne %ĮÝ	 2Ů,-Ñ %$7 
 (4)!!  Dans cette maison personne n’est encore jamais mort de cette façon. 
 (5)!! Personne ne peut dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
řō;ĄcōpĮ&ŨģŦ!6Ůpersonne 'ğ³Ńş87 
87Quelqu’un n’est pas venu. 型否定文
85&ńÝ	YĮÝ	'Ů(4)Ů(5) &4$ĕŊ±§Ńş87&





1.2. ! ğ³Ńş87 Quelqu’un ne peut pas dire. ' Il y a quelqu’un qui 
ne peut pas dire. !ńÝ	58$";Ł&"' Quelqu’un ne peut 
pas dire. &³řō;·œ" $";ĝ 7!'Ů³'r
;·œ" 7&9 
Larrivée 'Ůğ³Ńş;7 Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä'¡ũ
q³87&!6ŮRGńōďă3³Ĕ¤&4%¡ũ&[ŝ
³87&!'$"ř+ 7 (p.290)&őç'ý&4$2&!7 
 Larrivée %47"ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³äğ³Ńş87
%'őd³&äĴËŀ!7"őd³"' Ducrot (1973) 
Üô7÷Í!7³%'őd³"ř³7ř³
&ĕŊ Pierre ne doit pas fumer. !'Ů³ėµM>ZW'ĉĸ; '
$5$ı³87[æŮ« Est-ce que je dois revenir ? – Non, tu ne le dois pas, 
mais ce serait gentil. » &³Õ $ 4'őd³!6Ůtu ne le 





  Larrivée 'Ůğ³Ńş87 quelqu’un ;cō"7³ä'őd³
!7"Ùß 7Larrivée Ú 7u;Ł4 
 (6) – Quelqu’un est-il venu ? 
   – Non, quelqu’un n’est pas venu. 
 b.  Il y a quelqu’un qui n’est pas venu. 
"9Ůý&4$ĕŊu7 
(4) comment peux-tu savoir si elle ne le désire pas maintenant, ce qu’elle dirait si 
elle pouvait parler, jamais encore dans cette maison quelqu’un n’est mort de 
cette façon, ... (C. Simon) 
(5) Quand un clan mafieux est démantelé, tous ceux qui en font partie sont ipso 
facto coupables, bien sûr à des degrés différents. Mais il reste qu’ils sont 
coupables. Quelqu’un ne peut pas dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
(http://www.congonline.com/Forum/Ilunga19.htm) 
&4$ĕŊ!' quelqu’un ' personne "Řo7Ñ ;ĽŮğ
³Ńş;7"& Larrivée &cÃ&Ŗç!7 
 
1.2. il y a %47ńÝ	 
Larrivée ' quelqu’un %'±§Ńş"ğ³Ńş"7"į	 7
~%Ł4%ŮQuelqu’un n’est pas venu. ±§Ńş87"'Ůil y a ;ď
 ńÝ	7"!7 
(3) b.  Il y a quelqu’un qui n’est pas venu. 
!'Ůğ³Ńş87 (4)Ů(5) &4$ĕŊ; il y a ;ď ńÝ	7
"'!$&9 
  (4)! *Dans cette maison il y a quelqu’un qui n’est encore jamais mort de cette 
façon. 
  (5)! *Il y a quelqu’un qui ne peut pas dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
&4$ńÝ	!'Ůquelqu’un &Ùĝ·œ%ċ³&zq&±§;Ō17 
"%$6Ů(4)Ů(5) &Ñ "'ē$7ĕŊ%$ . 
 [æŮquelqu’un ; personne %ĮÝ	 2Ů,-Ñ %$7 
 (4)!!  Dans cette maison personne n’est encore jamais mort de cette façon. 
 (5)!! Personne ne peut dire : ‘non, je me suis gardé propre’. 
řō;ĄcōpĮ&ŨģŦ!6Ůpersonne 'ğ³Ńş87 
88 Quelqu’un n’est pas venu. 型否定文
 
.ŮĎđ&)"% quelqu’un D@VZ{;Ľ$"7(2)D
@VZ{;Ľō'D@VZ{³&·œ%$7une seule personne 'D
@VZ{;Ľ&!Ů³87"³öÏō" ûĳ7(10) '
&[h2ñ$"Ńş87 
(10) Il n’est pas venu une seule personne.  
[æŮD@VZ{;Ø$ quelqu’un ' seulement !yū7"^ĵĈ$ä
%$7 
(11) * Il n’est pas venu seulement quelqu’un.  
. beaucoup 2D@VZ{;Ľ&!ŮIl n’est pas venu beaucoup de monde. 
' pas  ęÛ beaucoup ;³7 pas beaucoup ;Ñ 7"Ńş!7
pas quelqu’un 'Ůpas quelqu’un mais quelque chose &4$RGńōďăk¬!
'[ķ%µŌ!$ 
quelqu’un %'ÑōÏ$"2ęÛ quelqu’un ;³!$Ďđ&
)"!7"ńTous n’ont pu lui en parler. '³ęÛ tous %6Ů
pas tous¢!'$"Ñō&Ńş!7&"ŮqŦ tous 
'8Ůpas tous, $: seulement certains "ŝŦ!7
quelqu’un ' pas quelqu’un %4  quelqu’un &Ùĝ·œ&Ŧ;Ůŝ
Ŧ;qŦ&Ñō"7"!$ 
&4% Larrivée ' une seule personneŮtous $#^³ŉ%7
³&­'D@VZ{;·œ%6ŮÑōŃş;¹67"į	Ů
&às quelqu’un !'!$" quelqu’un ³&ęÛ&·œ%$6
%Ďđ!7"į	 7 
quelqu’un %'ã;ĽQZ@Z$(3) &!D@VZ{;Ľ$Ů
ÑōÏüĹ 7&2e´!7Ů85&ÏŔ' quelqu’un %
2"2"|: $&5Ů8% ³ļ:8$&'ĵè&
"!785&ÏŔ&üĹ;2 quelqu’un %³ęÛ5$
ó×"7"'!$őň+$&' quelqu’un %|: 7#&
  (7) C’est-à-dire que, sur le plan du principe, il doit y avoir un refus d’obéissance 
dès lors qu’on nous demande quelque chose d’immoral. Quelqu’un ne peut 
pas dire ‘j’ai reçu des ordres’ quand il s’agit de condamner des gens et de faire 
ce qui s’est fait à cette période.(http://www.humaniste.presse.fr/journal/ 
1998/1998-04/1998-04-03/1998-04-03-028.html) 
 (8) – Et quelqu’un n’a pas tapé le scandale ? (entendu, 2003) 
(9) Tous ceux qui étaient inscrits au fichier ont été invités à soumissionner. (...) 
Est-ce qu’on doit se limiter au fichier ? Je veux dire, l’objectif, c’est d’aller 
beaucoup plus largement, de faire un appel d’offres public, le plus possible. 
Ça, je pense que là j’en suis beaucoup plus. Plutôt que d’essayer d’exercer un 
suivi pour savoir pourquoi quelqu’un n’a pas soumissionné. 
(http://www.assnat.qc.ca/archives-35leg2se/fra/Publi-cations/ débats /journal/ 
cba/ 960917.htm)  
(6) 'ı³&eÓ~ļäĴ!èĝ8 7(7) ' pouvoir t:8 7




d³%4 ³8 7&iŮLarrivée Áď 7ğ³Ń
ş& quelqu’un '82·Ĥ7ı³¡ũ*&ő&äĴ!ď58 7
ğ³Ńş;7 quelqu’un ;cō"7³ä'¡ũq³87
" Larrivée &cÃ'Ä;Ê 7"Î:87 
 
2.2. quelqu’un "³ 
 ğ³Ńş87 Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä&³¡ũq;
·œ" 7""'Ůquelqu’un ³&ęÛė$·œ%$ $
""!7Larrivée ' quelqu’un ³&ęÛė$·œ%$6%
Ďđ;ý&4%Ŏè 7 (p.290 - 292)Æ&őç;ľ$5Ł 
89Quelqu’un n’est pas venu. 型否定文
 
.ŮĎđ&)"% quelqu’un D@VZ{;Ľ$"7(2)D
@VZ{;Ľō'D@VZ{³&·œ%$7une seule personne 'D
@VZ{;Ľ&!Ů³87"³öÏō" ûĳ7(10) '
&[h2ñ$"Ńş87 
(10) Il n’est pas venu une seule personne.  
[æŮD@VZ{;Ø$ quelqu’un ' seulement !yū7"^ĵĈ$ä
%$7 
(11) * Il n’est pas venu seulement quelqu’un.  
. beaucoup 2D@VZ{;Ľ&!ŮIl n’est pas venu beaucoup de monde. 
' pas  ęÛ beaucoup ;³7 pas beaucoup ;Ñ 7"Ńş!7
pas quelqu’un 'Ůpas quelqu’un mais quelque chose &4$RGńōďăk¬!
'[ķ%µŌ!$ 
quelqu’un %'ÑōÏ$"2ęÛ quelqu’un ;³!$Ďđ&
)"!7"ńTous n’ont pu lui en parler. '³ęÛ tous %6Ů
pas tous¢!'$"Ñō&Ńş!7&"ŮqŦ tous 
'8Ůpas tous, $: seulement certains "ŝŦ!7
quelqu’un ' pas quelqu’un %4  quelqu’un &Ùĝ·œ&Ŧ;Ůŝ
Ŧ;qŦ&Ñō"7"!$ 
&4% Larrivée ' une seule personneŮtous $#^³ŉ%7
³&­'D@VZ{;·œ%6ŮÑōŃş;¹67"į	Ů
&às quelqu’un !'!$" quelqu’un ³&ęÛ&·œ%$6
%Ďđ!7"į	 7 
quelqu’un %'ã;ĽQZ@Z$(3) &!D@VZ{;Ľ$Ů
ÑōÏüĹ 7&2e´!7Ů85&ÏŔ' quelqu’un %
2"2"|: $&5Ů8% ³ļ:8$&'ĵè&
"!785&ÏŔ&üĹ;2 quelqu’un %³ęÛ5$
ó×"7"'!$őň+$&' quelqu’un %|: 7#&
  (7) C’est-à-dire que, sur le plan du principe, il doit y avoir un refus d’obéissance 
dès lors qu’on nous demande quelque chose d’immoral. Quelqu’un ne peut 
pas dire ‘j’ai reçu des ordres’ quand il s’agit de condamner des gens et de faire 
ce qui s’est fait à cette période.(http://www.humaniste.presse.fr/journal/ 
1998/1998-04/1998-04-03/1998-04-03-028.html) 
 (8) – Et quelqu’un n’a pas tapé le scandale ? (entendu, 2003) 
(9) Tous ceux qui étaient inscrits au fichier ont été invités à soumissionner. (...) 
Est-ce qu’on doit se limiter au fichier ? Je veux dire, l’objectif, c’est d’aller 
beaucoup plus largement, de faire un appel d’offres public, le plus possible. 
Ça, je pense que là j’en suis beaucoup plus. Plutôt que d’essayer d’exercer un 
suivi pour savoir pourquoi quelqu’un n’a pas soumissionné. 
(http://www.assnat.qc.ca/archives-35leg2se/fra/Publi-cations/ débats /journal/ 
cba/ 960917.htm)  
(6) 'ı³&eÓ~ļäĴ!èĝ8 7(7) ' pouvoir t:8 7




d³%4 ³8 7&iŮLarrivée Áď 7ğ³Ń
ş& quelqu’un '82·Ĥ7ı³¡ũ*&ő&äĴ!ď58 7
ğ³Ńş;7 quelqu’un ;cō"7³ä'¡ũq³87
" Larrivée &cÃ'Ä;Ê 7"Î:87 
 
2.2. quelqu’un "³ 
 ğ³Ńş87 Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä&³¡ũq;
·œ" 7""'Ůquelqu’un ³&ęÛė$·œ%$ $
""!7Larrivée ' quelqu’un ³&ęÛė$·œ%$6%
Ďđ;ý&4%Ŏè 7 (p.290 - 292)Æ&őç;ľ$5Ł 




3.1. Larrivée &lŎ&ěĚĆ 
Larrivée cÃ74%ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³ä&³' 
quelqu’un !'$Ů¡ũq;·œ" 7""'Ůı³¡ũ& 
quelqu’un &Ùĝ·œ³¡ũ!2Áī8 7'!7"9 
Larrivée ' Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä& quelqu’un 'ğ³Ńş;
Ůi&ďă"'ē$7¦ì&ďă!7"į	 7&!Ů·ĤŤw%
7ı³¡ũ& quelqu’un "'ē$7Ùĝ·œ;Ø""%$7Larrivée 
&lŎ'&Ć!ěĚ7 
Larrivée 'ğ³Ńş;7 quelqu’un 'Ů±§Ńş&4%7[z
h (un particulier) ;Ùĝ·œ" 7&!'$Ůhţ"BVD&[
¢"÷Í;¹7(291)ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³ä'zq (un 
individu) ;©%·ā;Ñ7(293) "ř+7%þ.6ŮÙĝ·œ%
 ŋį¶; $.Ů·ĤŤw%7ı³¡ũ& quelqu’un %
 2r5ò; $³¡ũ"ı³¡ũ%















2.3. personne "&Ŝ 
Larrivée 'ğ³Ńş87 quelqu’un  personne "Řo7Ñ ;Ø
"ř+ 7personne " quelqu’un &Ñ ċÏ%Ŝ'$&9 
ğ³¡ũ'+ & A' B!$";Ľ&"řōB!
$;Ącō'7Ŧ&ŀĩ!6ŮřōB !7;Ąc




$ä'ŧä%$7 (13)  
 (12) Personne n’est venu ? – Non, personne . 
(13) *Il n’y a pas personne. 
personne n’est venu ğ³Ńş87&'Ůpersonne ģŦ;Ľ1
!7 
Quelqu’un n’est pas venu. & quelqu’un ³&ęÛė$·œ"$ ğ






(14) Quelqu’un n’est pas venu ? – *Non, pas quelqu’un. 
quelqu’un ³&ęÛė$·œ%$5$Ďđ'Ůquelqu’un ęÛ³
8 2ģŦ!7";Ľ$5!7Quelqu’un n’est pas venu. ¨
³ä'äqğ³Ńş87&! Ůquelqu’un ğ³Ńş
87:!'$ 




3.1. Larrivée &lŎ&ěĚĆ 
Larrivée cÃ74%ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³ä&³' 
quelqu’un !'$Ů¡ũq;·œ" 7""'Ůı³¡ũ& 
quelqu’un &Ùĝ·œ³¡ũ!2Áī8 7'!7"9 
Larrivée ' Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä& quelqu’un 'ğ³Ńş;
Ůi&ďă"'ē$7¦ì&ďă!7"į	 7&!Ů·ĤŤw%
7ı³¡ũ& quelqu’un "'ē$7Ùĝ·œ;Ø""%$7Larrivée 
&lŎ'&Ć!ěĚ7 
Larrivée 'ğ³Ńş;7 quelqu’un 'Ů±§Ńş&4%7[z
h (un particulier) ;Ùĝ·œ" 7&!'$Ůhţ"BVD&[
¢"÷Í;¹7(291)ŮQuelqu’un n’est pas venu. ¨³ä'zq (un 
individu) ;©%·ā;Ñ7(293) "ř+7%þ.6ŮÙĝ·œ%
 ŋį¶; $.Ů·ĤŤw%7ı³¡ũ& quelqu’un %
 2r5ò; $³¡ũ"ı³¡ũ%















2.3. personne "&Ŝ 
Larrivée 'ğ³Ńş87 quelqu’un  personne "Řo7Ñ ;Ø
"ř+ 7personne " quelqu’un &Ñ ċÏ%Ŝ'$&9 
ğ³¡ũ'+ & A' B!$";Ľ&"řōB!
$;Ącō'7Ŧ&ŀĩ!6ŮřōB !7;Ąc




$ä'ŧä%$7 (13)  
 (12) Personne n’est venu ? – Non, personne . 
(13) *Il n’y a pas personne. 
personne n’est venu ğ³Ńş87&'Ůpersonne ģŦ;Ľ1
!7 
Quelqu’un n’est pas venu. & quelqu’un ³&ęÛė$·œ"$ ğ






(14) Quelqu’un n’est pas venu ? – *Non, pas quelqu’un. 
quelqu’un ³&ęÛė$·œ%$5$Ďđ'Ůquelqu’un ęÛ³
8 2ģŦ!7";Ľ$5!7Quelqu’un n’est pas venu. ¨
³ä'äqğ³Ńş87&! Ůquelqu’un ğ³Ńş
87:!'$ 
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  (16) Beaucoup de neige est tombée sur les Vosges ce week-end. 
(17) ? Des inconnus sont étonnés. 
  (18) ? Beaucoup de neige est molle. 
 quelqu’un 2±§ďă!'Ùĝ·œŐŊ`Ē&êģ%³p87(19) ' 
TLFŮ(20) ' Frantext !Ŧu!7 
(19) ... quelqu’un gratta, timidement d'abord, puis avec bruit, contre la porte de la 
loge. Et quand M. Smithson l'eut ouverte, un capitaine effaré se montra. 
(Bourges, Crépusc. dieux)  
(20) Quelqu'un m'a demandé hier si j'allais bientôt me marier et j'ai répondu :   
« j'aime trop de garçons pour n'en épouser qu'un » à quoi la dite personne a 
rétorqué : « Alors c'est que vous n'en aimez point d'amour ».  
 (D. Domenach-Lallich, Demain il fera beau : journal d'une adolescente) 
85&ĕŊ!'ċ³řōt:8 7Ùĝ·œ'ŏ!7':5
$Ů7ċ³&zq!7 






(21) (...) c’est à ne pas croire... jamais quelqu’un n’a senti, comme vous sentez... 
vous avez donc un cancer dans le nez ... dans l’estomac, peut-être ? (O. 
Mirbeau) 
jamais quelqu’un n’a senti 'ŏ!7'è5!'$Ů7ċ³&ŏ











(4)  (...) jamais encore dans cette maison quelqu’un n’est mort de cette façon, ...  
ı³DPZD'l³ė%ņ³87DPZD!6ŮŐŊ`Ē&ģţYêţ"



















(15)Ů(16) 'ċ³řōŮ(17)Ů(18) 'ŧċ³řō&u!7un, des, du, 
beaucoup de  $#Âť³ŉ&^³ŉŧċ³řō;"7"Ů
±§ŃşÔĤ$ 
 (15) Des inconnus ont cambriolé la maison de Léa. 
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quelqu’un &Ùĝ·œ'Ŧ&#&ŀĩ"2gÝĳ$«Ũ" ±§7











3.6. Muller (1991, 2002) 
Muller (2002) '^³ŉ;0ä Un homme est entré. 'Ñ ė% Il y a 
un homme qui est entré. "ĥv!6Ůf&ř³;0"į	 7['
il y a !6Ů^ ³ŉ;Ũ"ŮåŐŊ·œ" ĕŊäĴ%¹7
2['eļ;ĽŮ^³ŉ%4 ¹87ŐŊ·œ%¼Ï;j_
7 (60-69) 
^³ŉ il y a %47ř³&·œ!7"Muller &į	æ'Ů^ ³
ŉĽŐŊ·œŐŊ`Ē%±§7";Ñ 7&Ć!'\ř






#&4$ċÏ;Ø2į¶ $Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä
26\ $ 
. Muller (1991) ' Je ne crois pas qu’il ait parlé à quelqu’un. & quelqu’un 
'³&ţÛė$áŞ]%6Ůqui que ce soit ;Ñ 7"ř+ 7




 3.2. !Ł4$«Ũ" ±§7Ùĝ·œ'ğ³Ńş87ĕŊk
¬%2Ł587 
 (22) Ainsi, il semble difficile d’annoncer à quelqu’un “Pierre n’est pas le cousin de 
Marie”, si personne n’a auparavant prétendu qu’il l’était. (Ducrot, 119) 
& quelqu’un 2ŏ! 24ŏ!7hţ"BVD%¼ŀĩ
!8(Ů#&ŀĩ"2gÝĳ!7.Ůrh! 24Ůã2³
.5$£[Ï'Ō158$ 
(23) Cependant, ... il est plus aisé de blâmer quelqu’un que de collaborer pour 
trouver une issue à un problème. (cité dans Schnedecker 2002) 
(24)  Il n'y a aucun critère qui puisse être sérieusement invoqué pour décider que 
quelqu'un est, ou n'est pas, poète. (J. Roubaud, Poésie) 
ĕŊ&µ'[ķő!7(23) ' (22) ùŮquelqu’un ;Ũ"7řō'^




;7ĕŊ%ť5$Larrivée ' Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä& 




3.5. quelqu’un &Ùĝûĳ 
 3.3. " 3.4. &į¶5Ůquelqu’un 7ċ³&zq;Ùĝ7±§ďă'Ů
řō%ŕ¥7&! Ůquelqu’un ĵq%|: 7Ùĝûĳ%đñ
72&!'$":7¬ėŀ¥j8$"'Ů
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3.5. quelqu’un &Ùĝûĳ 
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expression of negation in Romance”, Y. D’Hulst, J. Rooryck et J. Schroten (dir.) Romance 
languages and linguistic theory, 88-95 ;Ú 7 
2.  D@VZ{"'®&/%4 ³.7ãŠ&"!7 
3.  quelqu’un %' un .8 7Ů& un ' quelqu’un &Ùĝ·œ&ã;Ľ 
 $ 




5.  Schnedecker 'ŧċ³ďă!' quelqu’un ;Ũ"7řō^³ŉ!7"­ 
 "ř+ 7 (p.389) 
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